







































琵 琶 湖 集 水 域 に お け る 近 年 の 農 業 水 利 シ ス テ ム の 展 開
ど ん な ふ う に 変 わ っ て き た か と い う こ と を お 話 し し て 、 最 後 に 、 そ う い う 水 利 用 の 変 化 が
地 域 の 水 循 環 、 水 環 境 の 変 化 に ど ん な ふ う に 関 わ っ た か と い う こ と の イ ン ト ロ ダ ク シ ョ ン
だ け お 話 し し た い と 思 い ま す 。
ま ず 始 め に 、 よ く 使 っ て い な が ら 、 私 ど も も き ち ん と 定 義 や 概 念 を 整 理 し 切 れ て い な い
ま ま 使 っ て い る 言 葉 が あ る の で す が 、 た ぶ ん 生 態 系 に か か わ る 方 も い ろ い ろ な と こ ろ で こ
の よ う な 言 葉 ( 図 3 ) に 出 会 う と 思 う の で す け れ ど も 、 少 し 注 意 し て お い た ほ う が い し 、 か
な と い う も の を 整 理 し ま し た 。
「 濯 翫 」 と は 、 一 般 的 な 定 義 は ご 承 知 の よ う に 、 作 物 生 産 、 つ ま り 農 作 物 を つ く る た め
に 水 を 供 給 す る こ と な の で す が 、 そ の 定 義 に は 土 木 工 事 を 伴 う よ う な 人 為 行 為 を 伴 っ て 水
を か け る と い う こ と が 要 件 と な っ て い ま す 。 何 を 言 い た い か と い う と 、 植 木 鉢 に じ よ う ろ
で 水 を か け て や る の は 濯 概 で は な い の で す 。 農 家 の 人 が 大 き な 使 い 古 し た ポ リ の 風 呂 桶 に
水 を 溜 め て お い て 、 干 ば つ の と き に そ の 水 を 自 分 で か け る の は 通 常 は 濯 概 (イ リ ゲ ー シ ョ
ン ) と は 言 わ な い の で す 。 濯 瓶 と い う の は 土 木 工 事 を 伴 っ て 、 水 路 を ひ い た り し て 、 土 地
に 水 を か け る ご と を い い ま す 。 作 物 に 水 や る の で は な く て 、 土 に 水 を か け る こ と を 濯 概 と
言 っ て い ま す 。
で は 土 木 工 事 と い う の は ど の ぐ ら い の 規 模 の 話 か と い う こ と に な る と 思 う の で す が 、 自
然 に 水 が か か っ て し ま う よ う な と こ ろ で 作 物 生 産 し て も 、 そ こ は 濯 概 さ れ て い る 農 地 と は
い わ な い と い う こ と で す 。 琵 琶 湖 の 周 り に も 、 昔 は そ う い う よ う な 水 田 が た く さ ん あ っ た
の で は な い か と 思 い ま す 。 そ れ か ら 、 通 常 、 「 水 田 」 と い え ば 、 水 稲 水 田 を イ メ ー ジ し ま す
が 、 農 林 の 統 計 で 言 え ば 、 湛 水 し て 作 物 を 栽 培 す る と こ ろ を さ し ま す 。 で す か ら 、 イ グ サ
と か レ ン コ ン 畑 な ん か も 水 田 と い う こ と に な り ま す 。
そ れ か ら も う 1 つ の 言 葉 は 「 圃 場 」 で す 。 圃 場 整 備 と な ど を 含 め て 、 い ろ い ろ な と こ ろ
で 圃 場 と し づ 言 葉 に 出 会 い ま す が 、 使 い 方 が 随 分 違 い ま す 。 我 々 が 通 常 「 圃 場 」 と い う と 、
田 ん ぼ の 1 枚 1 枚 の ス ケ ー ル を イ メ ー ジ さ れ る 方 が 多 い と 思 い ま す が 、 英 語 で い う と 、 圃
場 レ ベ ル と い っ た と き に は 、 o n - f a r m レ ベ ル を 指 し 、 農 場 レ ベ ル を 意 味 し て い ま す 。 こ こ で
は rtertiaryJ と 書 い て い ま す け れ ど も 、 水 路 系 で 言 う と r3 次 水 路 j レ ベ ル で 、 す 。 ) 1か ら
幹 線 の 水 路 で 水 を 引 き 、 支 線 に 分 け て 、 さ ら に 分 水 し て 配 ら れ る 3 次 の 水 路 で す 。 通 常 は
3 次 の 水 路 ぐ ら し 、 か ら 、 一 つ 一 つ の ま と ま っ た 農 場 に 水 を 分 け て い く こ と に な り ま す 。 そ
こ は プ ラ イ ベ ー ト の セ ク タ ー や 、 大 規 模 経 営 で あ れ ば 農 家 の レ ベ ノ レ で 、 管 理 す る こ と に な り
ま す 。 日 本 で は 、 「 圃 場 レ ベ ル 」 と 言 っ た と き に は 田 ん ぼ 1 枚 1 枚 の レ ベ ル を 想 像 す る 方 が
多 い と 思 う の で す が 、 海 外 の 一 般 的 な 圃 場 レ ベ ル と 言 う と 、 日 本 で い っ た ら 1 つ の 集 落 ぐ
ら い で す 。 日 本 み た い に 細 か い 、 経 営 規 模 が 小 さ い と 圃 場 レ ベ ル に は た く さ ん の 農 家 が 関
わ る こ と に な り ま す が 、 大 規 模 経 営 で あ れ ば そ れ は 1 戸 の 農 家 が 経 営 し て い る よ う な レ ベ
ル に な る と い う こ と で す 。
こ こ で 私 が 申 し 上 げ た か っ た の は 、 い ろ い ろ な と こ ろ で 様 々 な 言 葉 の 使 い 方 が あ る と い う
こ と で 、 皆 さ ん 文 献 を 読 ま れ る と き に は お 気 を つ け 下 さ い と い う こ と で す 。












































r = 三 三 室
琵 琶 湖 集 水 域 に お け る 近 年 の 農 業 水 利 シ ス テ ム の 展 開
に な り ま す よ ね 。 こ れ は も の す ご く 大 変 な 作 業 な わ け で す 。 ぱ ら ぱ ら だ 、 っ た 土 地 を ま と め
て 、 所 有 権 を 移 転 さ せ て 、 登 記 も 変 え る 。 こ れ は 農 家 に と っ て は も の す ご い こ と な ん で す 。
も ち ろ ん 農 家 の 人 は 、 「 こ こ は よ く 稲 が と れ る 田 ん ぼ だ 」 と い う よ う な 個 別 の 情 報 を 持 っ て
い る わ け で す 。 整 備 後 の 水 田 に つ い て 、 「 こ こ は 昔 は 川 が あ っ た と こ ろ だ か ら 、 こ ん な と こ
ろ の 水 田 を 持 っ た ら 浸 透 が 多 く な っ て 大 変 じ ゃ な い か j な ど 、 個 別 の 条 件 に つ い て 様 々 な
条 件 や 歴 史 が 関 わ る わ け で す 。 個 別 の 条 件 に つ い て 、 関 係 者 の 全 員 を 納 得 さ せ て 土 地 所 有
の 交 換 を す る の は 本 当 に 大 変 な こ と で す 。 「 換 地 」 と 言 っ て い ま す が 、 海 外 で も 圃 場 整 備 の
有 効 性 は 指 摘 さ れ ま す け れ ど も 、 こ の 所 有 権 の 交 換 が ネ ッ ク で 進 ま な い と こ ろ が た く さ ん
あ る よ う で す 。 で す か ら 、 元 談 で は な か っ た と 思 う ん で す け れ ど も 、 換 地 の 作 業 の 関 わ る
集 落 の リ ー ダ ー の 方 は 、 高 額 の 火 災 保 険 を か け た り し て 命 が け で 、 や っ て い る と い い ま す 。
実 際 に は 圃 場 整 備 の 具 体 的 な 工 事 が 全 部 終 わ っ て か ら 換 地 を す る わ け で す け れ ど も 、 後 で
も め た ら も と に は 戻 せ ま せ ん か ら 、 事 前 換 地 と い っ て 、 工 事 を 始 め る 前 に こ の 土 地 の 交 換 ・
登 記 の 手 続 を 基 本 的 に は 仮 に 終 え て お く に し ま す 。 そ れ を 終 え て 初 め て 整 備 の 事 業 が で き
る こ と に な り ま す 。 で す か ら 、 圃 場 整 備 は 見 た 目 に も 相 当 な エ ネ ル ギ ー が 使 わ れ て い る こ
と が 分 か り ま す が 、 ソ フ ト の 部 分 で も 相 当 な エ ネ ル ギ ー が 求 め ら れ る 事 業 な の で す 。 こ れ
が ご 承 知 の よ う に 日 本 中 で 進 ん で き た わ け で す か ら 、 大 変 な こ と が 起 こ っ て き た の だ と 理
解 し て も ら え る と 思 い ま す 。
圃 場 整 備 が 行 わ れ る と 、 土 地 の 利 用 の 効 率 が 非 常 に 高 く な る こ と が あ り ま す 。 ご 承 知 の
よ う に 、 ま と ま っ た 水 田 の 中 に は 畔 や 道 路 が あ り ま す け れ ど も 、 う ま く 区 画 を 整 備 し て い
く と 全 体 と し て こ の 畔 や 道 路 を 除 い た 作 付 け で き る 面 積 が 増 え る こ と が あ り ま す 。 圃 場 整
備 を す る こ と に よ っ て 自 分 の 耕 作 面 積 が 増 え る こ と に な る わ け で す 。 し か し 、 簡 単 に 農 地
面 積 を 増 や す だ け で は な く 、 場 合 に よ っ て は 農 地 部 分 の 面 積 を 前 の ま ま に 維 持 し て 、 そ れ
で で て く る 余 裕 を 使 っ て カ ン ト リ ー エ レ ベ ー タ ー な ど の 共 通 で 利 用 す る 施 設 の 用 地 に し た
り 、 公 園 を つ く っ た り 、 学 校 の 敷 地 に 供 出 し た り す る わ け で す 。 例 え ば 公 共 事 業 に 用 地 を
供 出 す れ ば 、 つ ま り 売 却 す る と 、 圃 場 整 備 の 費 用 の 一 部 を 賄 う こ と が で き る と い う こ と も
あ り ま す 。 さ ら に は 、 逆 に 、 例 え ば 新 幹 線 を 通 す た め に 用 地 を 圃 場 整 備 す る こ と に よ っ て
生 み 出 す と い う よ う な こ と も た く さ ん 行 わ れ ま し た 。 こ れ は 公 共 事 業 が ト リ ガ ー と な る 圃
場 整 備 で す 。 そ う い う こ と を す る と 事 業 費 の 補 助 率 を 高 く す る と い う よ う な 補 償 も 行 わ れ
ま し た 。 反 対 に 、 闘 場 整 備 に よ っ て 耕 作 で き る 農 地 面 積 が 減 少 す る こ と も 時 に 起 こ り ま す 。
こ う し た 場 合 は 、 減 っ た 分 は み ん な で 少 し ず つ カ バ ー し ま し よ う と い う こ と に な り ま す 。
「 共 同 減 歩 J な ど と い っ て い ま す 。 説 明 が 長 く な り ま し た が 、 こ の よ う な 圃 場 整 備 が 日 本
中 で 進 ん で き た わ け で す 。
こ の 写 真 ( 図 6 ) は 、 秋 田 県 の あ る 地 区 の 圃 場 整 備 前 後 の 航 空 写 真 で す 。 こ の 例 か ら も
想 像 で き る と 思 う の で す が 、 整 備 に よ っ て 生 産 に お け る 機 械 の 効 率 が 高 く な る こ と は 容 易
に 理 解 で き る と 思 い ま す 。 こ の よ う な 整 備 事 業 が 、 国 や 都 道 府 県 の 補 助 事 業 と し て ど ん ど
ん 進 め ら れ た わ け で す 。 図 8 は、 5 年 毎 の 、 農 水 省 の 土 地 改 良 事 業 に お け る 事 業 項 目 毎 の
シ ェ ア の 変 化 を 示 し た も の で す が 、 圃 場 整 備 事 業 の シ ェ ア が 最 大 に な る の は 昭 和 5 0 (1 9 7 5 )  
年 か ら 5 5 (1 9 8 0 ) 年 で す 。 1 9 7 0 年 代 が ピ ー ク に な っ て い る わ け で す 。 そ れ よ り 前 の 昭 和
2 0 年 代 や 3 0 年 代 は 、 大 き な ダ ム を つ く っ た り 、 水 路 を つ く っ た り す る 濯 概 排 水 事 業 や 、 農
地 開 発 事 業 が ほ と ん ど で し た 。 そ れ が 落 ち 着 い た 後 は 、 圃 場 整 理 と か 農 道 整 備 が 増 え て い










































E 亘 ニ 2
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そ の と き に ど う い う 変 化 が 起 こ っ た か と い う と 、 簡 単 に い え ば 、 昔 は ず っ と 湛 水 し て い た 、
あ る い は 湛 水 せ ざ る を 得 な か っ た け れ ど も 、 自 由 に 農 家 の 方 が 掛 け 引 き で き る よ う に な る
と 、 当 然 自 分 の 一 番 や り や す い 水 管 理 を す る よ う に な っ て 、 一 番 や り た い 水 利 用 を す る よ
う に な っ た の で す 。 具 体 的 に は 、 湛 水 し な い 時 間 が 長 く な っ て き た と い う こ と で す 。
そ れ で は 、 そ も そ も 何 故 水 田 は 湛 水 し て い る か と い う こ と に な る で し ょ う 。 図 12 は そ の
主 な 理 由 を 示 し ま し た 。 ま ず 、 理 由 の 1 つ は 用 水 供 給 の 安 定 化 で 、す 。 稲 を 栽 培 し て い る 水
田 自 体 に 水 を い つ で も 貯 め て お け ば 、 極 め て 安 定 し た 用 水 供 給 が で き る わ け で す 。 次 に 、
湛 水 す る こ と に よ っ て 土 壌 中 の 窒 素 や リ ン な ど の 栄 養 塩 の ダ イ ナ ミ ッ ク ス を コ ン ト ロ ー ル
す る こ と が で き る こ と が あ り ま す 。 湛 水 す る こ と で 土 壌 を 還 元 状 態 に 置 く こ と に よ っ て 窒
素 や リ ン の 発 現 を コ ン ト ロ ー ル す る こ と が で き る の で す 。 3 番 目 に は 、 大 量 に 水 を 入 れ る
こ と に よ っ て 無 機 塩 類 を 供 給 す る こ と が で き ま す 。 さ ら に は 、 雑 草 が 発 生 す る こ と を 抑 制
し た り 、 土 壌 伝 染 性 の 病 害 虫 を 発 生 さ せ な い よ う に す る こ と が で き る 。 こ こ に は ご 専 門 の
方 が い っ ぱ い い ら っ し ゃ る と 思 い ま す け れ ど も 、 こ う い う メ リ ッ ト が 挙 げ ら れ る わ け で す 。
そ れ か ら 、 日 本 の 場 合 だ と 水 の 比 熱 の 大 き い こ と を 利 用 し て の 保 温 の 効 果 が あ り ま す 。 さ
ら に 、 薬 剤 を 散 布 す る と い う 今 の 時 代 の 稲 作 に つ い て は 、 場 合 に よ っ て は 薬 剤 を 湛 水 状 態
で 散 布 す る こ と に よ っ て 均 一 に 撒 け る と い う よ う な こ と が あ る わ け で す 。 こ の よ う な 湛 水
の メ リ ッ ト が あ っ て 、 そ の メ リ ッ ト を 活 か そ う と 思 え ば 農 家 の 方 は 基 本 的 に は ず っ と 湛 水
す る わ け で す け れ ど も 、 も し そ う い う メ リ ッ ト が な け れ ば 、 湛 水 し な く て も い い 、 あ る い
は 湛 水 し な い ほ う が い い 、 と い う こ と に な る わ け で す 。
今 日 は 、 図 表 を あ ま り 用 意 し て い ま せ ん け れ ど も 、 水 稲 の 栽 培 技 術 が 変 わ っ て 、 こ う し
た 湛 水 の メ リ ッ ト を 活 か さ な く て も よ く な っ て き ま し た 。 そ も そ も 湛 水 の メ リ ッ ト と 話 し
ま し た が 、 よ く 考 え れ ば 水 で は な く て も 担 え る 機 能 が 多 い で す よ ね 。 用 水 供 給 は と も か く
と し て 、 湛 水 の 役 割 と し た 多 く の 点 は 、 他 の 方 法 で も 実 現 で き る わ け で す 。 保 温 だ っ て 1
筆 1 筆 に エ ア コ ン を つ け れ ば い い わ け で す 。 そ ん な こ と は 経 済 的 に 不 可 能 で す け れ ど も 、
こ の よ う に 水 で は な く て も い い の で す 。 作 物 ・ 品 種 ・ 肥 料 ・ 農 薬 ・ 機 械 な ど 様 々 な 栽 培 技
術 の 変 化 が 起 こ れ ば 水 の 役 割 に 影 響 を 与 え ま す 。 例 え ば 湛 水 が 有 機 物 の 分 解 を コ ン ト ロ ー
ル す る と あ り ま す が 、 大 量 に 化 学 肥 料 を 投 入 す る と い う 前 提 が あ れ ば 、 こ の 湛 水 の 機 能 は
な く て も い い か も し れ な い の で す 。 雑 草 の 防 除 に つ い て も 、 除 草 剤 を 使 え ば 湛 水 に よ る 防
除 は 要 ら な し 、 か も し れ な い 。 と く に 昭 和 3 0 年 代 だ と 思 い ま す け ど 、 「 稲 作 日 本 一 」 と い っ
て 、 ど う や っ た ら 米 が た く さ ん と れ る か と い う よ う な 調 査 ・研 究 が 日 本 中 で 進 ん だ と き に 、
常 に 湛 水 す る の で は な く て 、 適 当 に 土 壌 を 乾 か し て 根 に 酸 素 を 供 給 し て 、 過 剰 な 窒 素 を 流
し て し ま う ほ う が い い 、 こ の 方 が た く さ ん 獲 れ る と い う 事 例 が た く さ ん 出 て き ま し た 。 そ
れ か ら 常 に 湛 水 す る こ と を 前 提 と せ ず に 、 ど の 時 期 に 湛 水 し た ら 良 し 、 か と い う よ う な 研 究
も 進 ん だ わ け で す 。 こ う し た 作 物 に 対 す る 認 識 や い ろ い ろ な 栽 培 技 術 の 展 開 に 伴 っ て 、 常
時 湛 水 し な く て も 良 く 、 で は ど う し た ら 良 い か と い う よ う な 点 か ら 、 農 家 の 水 管 理 が 展 開
し て き ま し た 。
も う 1 つ は 、 い わ ゆ る 兼 業 農 家 が 増 加 し た の で 、 栽 培 を 省 力 化 す る 、 あ る い は 省 力 す る
た め の 技 術 に 対 応 し た 水 管 理 に 変 え て い く こ と も 同 時 に 並 行 し て 起 こ っ た わ け で 、 す 。 こ の
パ ッ ク グ ラ ウ ン ド と し て 圃 場 整 備 が 進 ん だ と い う こ と と 、 さ ら に そ の 前 提 と し て 地 域 の 濯
瓶 排 水 シ ス テ ム の 改 良 が 進 ん だ こ と は 先 に お 話 し し た と お り で す 。 こ の 関 係 は 琵 琶 湖 の 例
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い は ず で す 。 こ の 図 は 、 代 掻 き 後 か ら 収 穫 ま で の 、 降 雨 量 、 瀧 概 水 量 、 地 表 排 水 と し て 排
水 路 へ 直 接 落 ち て し 、 く 落 水 量 、 そ し て 落 水 口 と い う 排 水 路 に 水 を 流 す 口 が あ っ て 、 そ の 流
れ 出 す 高 さ を 農 家 が 板 で コ ン ト ロ ー ル す る の で す が 、 そ れ が 平 均 的 な 田 面 か ら ど の ぐ ら い
の 高 さ に あ る か を 毎 日 測 っ た も の が 示 し て あ り ま す 。 さ ら に 、 田 ん ぼ の 中 の 湛 水 の 深 さ を
測 定 し 、 平 均 的 な 田 面 か ら の 高 さ に 直 し て 示 し た も の で す 。 圃 場 整 備 し た と き に は 土 壌 面
は も ち ろ ん 平 ら に は な り ま せ ん 。 国 の 事 業 で は 、 圃 場 整 備 が 終 わ っ て 農 家 に 渡 す と き の 基
準 が プ ラ ス ・ マ イ ナ ス 1 0 c m 以 内 の 凹 凸 だ と 思 い ま す 。 そ の ぐ ら い の で こ ぼ こ が あ る ま ま 農
家 の 方 に お 渡 し し て い る わ け で す が 、 農 家 の 方 が 代 掻 き な ど で 幾 ら 平 ら に し よ う と し て も
ま だ か な り の 高 低 が あ り ま す 。 踏 み 後 の 窪 み も で き ま す し ね 。 そ の で こ ぼ こ の 土 壌 表 面 に
平 均 的 な 高 さ の 均 平 な 田 面 を 仮 定 し て 、 そ の 平 均 の 回 面 の 上 に 何 c m く ら い 湛 水 し て い る か
を 整 理 し た も の で す 。 生 育 前 期 は は っ き り と わ か り ま す が 、 ず ー っ と 湛 水 さ れ て い ま す 。
イ ネ が 成 長 す る に 従 っ て だ ん だ ん 水 深 が 大 き く な っ て い っ て 、 雨 が あ る と 多 少 ガ タ ガ タ し
て い ま す け れ ど も 、 大 体 一 定 の 湛 水 深 が 維 持 さ れ て い ま す 。 蒸 発 散 や 浸 透 に よ っ て 減 っ て
い く 湛 水 の 内 、 雨 に よ っ て 賄 え な い 分 を 取 水 し て い る 。 そ の 後 、 中 干 し の 時 は 落 水 口 を 完
全 に 落 と し て 排 水 態 勢 に 入 っ て い て 、 ほ と ん ど 湛 水 が な さ れ て い ま せ ん 。 ち ょ こ ち ょ こ 雨
が あ り ま す か ら 適 当 に 湿 っ て は い ま す 。 さ ら に そ の 後 、 花 が 開 い て 穂 が 出 て く る 時 期 は イ
ネ が 水 を た く さ ん 必 要 と す る の で 、 た く さ ん 水 を 入 れ る の で す が 、 湛 水 さ せ る の で は な く
て 、 何 日 か に 一 度 土 壌 が ほ ぼ 飽 和 に 近 い よ う な 状 態 に な る よ う に 水 を 入 れ て い き ま す 。 一
回 乾 い た と こ ろ に 水 を 入 れ ま す の で 結 構 た く さ ん 水 を 入 れ な け れ ば い け な く て 、 成 育 前 半
が 毎 日 の よ う に ち ょ ぼ ち ょ ぼ 入 れ て い る の に 比 べ て 、 後 半 に な る と 何 日 か お き に ド 、 パ ッ と
入 れ る の で す 。 で す か ら 後 半 は 湛 水 が 余 り み ら れ な い の で す 。 重 い 収 穫 機 械 を 入 れ る こ と
も 、 こ の 水 の か け 方 に 影 響 を 与 え て い ま す 。
濯 概 期 を 通 し て 詳 細 に 水 収 支 を 観 測 す る 計 器 を つ け た 圃 場 の 数 は 限 ら れ て い ま す け れ ど
も 、 愛 知 川 の 上 流 の 外 ( と の ) 地 区 で は 、 6 0 筆 ぐ ら い を 毎 日 歩 き ま し て 、 ど の ぐ ら い 湛 水
し て い る か を 観 測 し ま し た 。 そ れ を 整 理 し た の が 図 1 7 で す 。 5 月 か ら 9 月 ま で 、 図 の 白 い
と こ ろ は 完 全 に 水 が あ る 田 ん ぼ で 、 黒 い と こ ろ は 全 く 湛 水 が 見 え な い 田 ん ぼ で す 。 5 月 か
ら 6 月 ぐ ら い ま で は ほ と ん ど の 水 田 に 湛 水 が あ り ま す が 、 中 干 し の と き に は ほ と ん ど 水 が
な く な っ て 、 そ の 後 の 成 育 後 期 は 大 体 半 分 ぐ ら い の 水 田 で 湛 水 が な い の で す 。 先 ほ ど 説 明
し た の が 典 型 だ と い う こ と が 確 認 さ れ ま す 。 こ う し た 水 管 理 の 変 化 が 、 物 質 循 環 や 生 物 の
生 育 状 況 に 随 分 大 き な 影 響 を 与 え た と い う の は 容 易 に 想 像 で き ま す ね 。 昔 は も っ と ず っ と
湛 水 が あ っ た の で す か ら 。
図 1 8 は 、 琵 琶 湖 に 設 け ら れ た ポ ン プ で 濯 概 し て い る 新 海 地 区 に お い て 、 ポ ン プ の 運 転 状
況 を 毎 日 の 運 転 時 間 で 整 理 し た も の で す 。 谷 内 さ ん が 担 当 す る プ ロ ジ ェ ク ト で 詳 細 に 調 査
さ れ て い る 地 域 に あ る 地 区 で す け れ ど も 、 生 育 の 前 半 は 雨 に 応 じ て 2 台 の ポ ン プ を 時 間 を
変 え な が ら 運 転 し て い ま す 。 雨 が あ っ た ら 時 間 を 減 ら し ま す け れ ど も 、 6 月 に な る と 余 り
水 を 入 れ な く な っ て 、 6 月 末 に な る と 完 全 に ポ ン プ を ス ト ッ プ し て い ま す 。 1 カ 月 近 く ス
ト ッ プ し ま す 。 7 月 後 半 以 降 は 、 先 ほ ど 言 っ た よ う に 2 台 の ポ ン プ を か な り の 時 間 運 転 し
て い ま す が 、 日 を 決 め て 間 断 的 に 運 転 し て い ま す 。 こ う い う よ う な 形 の 水 管 理 が 定 着 し て
き て い ま す 。
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し た 。 一 方 、 湖 岸 に は 、 従 来 は ク リ ー ク 地 帯 で 、 琵 琶 湖 と 直 接 つ な が っ た 水 路 網 の 周
辺 に 農 地 が あ っ た わ け で す 。 あ る い は こ う い う 水 路 を 掘 る こ と に よ っ て 相 対 的 に 高 く な っ
た と こ ろ に 農 地 が あ っ た の で す 。 豪 雨 期 な ど で 湖 の 水 位 が 高 く な れ ば 水 に つ か っ て し ま う
水 田 が あ っ た わ け で す 。 こ の 間 の 地 域 は ど う で 、 あ っ た か と い う と 、 扇 状 地 も 同 じ よ う に 傾
斜 が あ り ま す か ら 河 川 |か ら 取 っ た 水 を 重 力 で 、 送 っ て い た わ け で す け れ ど も 、 扇 状 地 の 末 端
で は 地 下 水 が よ く 湧 い て く る の で 、 地 下 水 に 依 存 し た 地 下 水 濯 瓶 地 帯 に な っ て い ま し た 。
水 田 は 、 湧 水 や 地 下 水 、 あ る い は 河 川 の 伏 流 水 に 依 存 し て い た の で す 。 そ れ が 最 近 は 、 簡
単 に 言 う と 、 こ う い う と こ ろ は 単 に 河 川 水 を 受 け る だ け で は な く て 、 上 流 に ダ ム を つ く っ
て ダ ム か ら の 補 給 も 受 け る 濯 概 地 帯 に な っ て い ま す 。 そ れ か ら 扇 状 地 帯 に は 規 模 の 小 さ な
取 水 ・ 送 配 水 施 設 が た く さ ん あ っ た の で す が 、 ま と ま っ て 大 き な 濯 瓶 施 設 シ ス テ ム に な り
ま し た 。 湖 岸 の 低 い と こ ろ の 水 田 は 、 ほ ぼ 全 て 琵 琶 湖 に 設 け た ポ ン プ で 琵 琶 湖 の 水 を 取 水
す る い わ ゆ る 逆 水 濯 概 と な り 、 パ イ プ ラ イ ン で 水 が 配 ら れ る よ う に な り ま し た 。 自 然 堤 防
帯 の 水 田 は ど う だ っ た か と い う と 、 シ ス テ ム が や や こ し く て ご ち ゃ ご ち ゃ と し て い て 、 水
質 は 良 い の で す が 、 取 水 に は エ ネ ル ギ ー も 要 る し 、 水 量 は 安 定 し て い ま せ ん で し た 。 そ こ
で 、 結 論 だ け 言 う と 、 こ の 地 域 は 圧 縮 し て し ま い ま し た 。 上 流 に 濯 翫 用 の ダ ム を つ く っ て
河 川 瀧 概 地 域 を 下 流 側 へ 拡 大 し て い っ て 、 一 方 下 流 側 か ら は 、 大 き な ポ ン プ を つ け て 琵 琶
湖 か ら の 揚 水 に よ る 水 田 が 拡 大 さ れ ま し た 。 こ の こ と で 、 自 然 堤 防 帯 の 地 下 水 に 一 定 程 度
依 存 す る 濯 翫 シ ス テ ム が 圧 縮 さ れ て い っ た と い う の が 、 湖 東 平 野 の 水 利 用 の シ ス テ ム の 基
本 的 な 変 化 で す 。
琵 琶 湖 の 水 を ポ ン プ で 揚 水 し て 濯 慨 す る い わ ゆ る 「 逆 水 濯 翫 」 に も い ろ い ろ の タ イ プ が
あ り ま す 。 図 25 は 逆 水 パ イ プ ラ イ ン の 構 造 の 変 化 の 概 要 を 示 し た も の で 、 点 線 で 示 し た 水
路 は 水 面 の 見 え る オ ー プ ン 水 路 、 黒 く 塗 つ で あ る 水 路 は 管 水 路 で す 。 最 初 は 昔 の ク リ ー ク
な ど の 水 路 に 琵 琶 湖 の 水 を ポ ン プ で 揚 げ て 配 る も の で し た 。 昭 和 20 (19 4 5) 年 頃 の 逆 水 パ
イ プ ラ イ ン と い う の は 、 琵 琶 湖 か ら 開 水 路 で 水 を 引 い て い っ て か ら 、 ポ ン プ で あ げ て 山 側
の 水 路 に 落 と す タ イ プ で す 。 水 は 琵 琶 湖 か ら 山 側 に 流 れ る わ け で 、 普 通 の 川 と は 逆 の 方 向
に 流 れ る こ と に な り ま す 。 そ れ で 逆 水 濯 瓶 と 言 い 出 し た と い う 説 明 が あ り ま す 。 真 偽 は 確
か め て い ま せ ん が 。
そ の 後 、 だ ん だ ん ポ ン プ や ノ ξ イ プ の 技 術 が 発 達 し て い っ て 、 揚 水 し て 送 水 す る 高 さ も 距
離 も 長 く な っ て 、 昭 和 3 0 年 代 に な る と か な り 高 く 、 ま た 遠 く ま で 、 幹 線 の パ イ プ で 送 る よ う
に な っ て く る わ け で す 。 昭 和 4 0 年 代 に な る と 、 琵 琶 湖 に 近 い 低 い 所 は 水 道 の よ う に パ イ プ
で 配 り ま す が 、 標 高 の 高 い 勾 配 の あ る と こ ろ は 、 高 い と こ ろ で 、 パ イ プ の 水 を 吐 き 出 し て 配
水 路 で 配 る よ う に な り ま す 。 谷 内 さ ん た ち が 調 査 さ れ て い る 愛 西 の パ イ プ ラ イ ン の シ ス テ
ム も こ う い う ス タ イ ル で し た 。 さ ら に ポ ン プ と パ イ プ の 技 術 が 発 達 す る と 、 全 域 が パ イ プ
で 連 結 し た 大 き な パ イ プ ラ イ ン シ ス テ ム に な っ て い き ま し た 。
こ の よ う な 河 川 濯 概 と 逆 水 濯 瓶 の 拡 大 は 、 野 洲 川 流 域 で も 愛 知 川 流 域 で も 起 こ り ま し た 。
図 2 6 は 野 洲 川 流 域 の 農 業 水 利 シ ス テ ム の 概 要 で す 。 野 洲 川 に は 上 流 の 河 川 沿 い の 濯 甑 地 区
に 頭 首 工 が あ っ て 、 扇 状 地 に も た く さ ん の 取 水 堰 が あ り ま し た 。 上 流 に 野 洲 川 ダ ム を つ く
っ て 水 源 を 安 定 化 さ せ る と 同 時 に 、 中 流 に た く さ ん あ っ た 取 水 堰 を 大 き な 頭 首 工 に ま と め
て 大 規 模 な 濯 概 シ ス テ ム に し ま し た 。 一 方 、 琵 琶 湖 の 周 り は 全 部 琵 琶 湖 か ら の 揚 水 に 依 存
す る こ と に な っ て 、 先 ほ ど い っ た よ う に 地 下 水 濯 概 地 帯 は 圧 縮 さ れ て し ま い ま し た 。 し か
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e.~届
閉 塞 式 の パ イ プ ラ イ ン が で き る よ う に な り ま し た ( 図 3 4) 。 こ れ の 典 型 的 な 例 が 野 洲 川 の 下
流 で す 。 も う 1 つ は 「 提 灯 ぶ ら 下 が り 型 J シ ス テ ム と い い ま す け れ ど も 、 能 登 川 地 区 が こ
の シ ス テ ム を と っ て い ま す 。 「 地 域 用 水 対 応 型 」 と い う の も あ り ま す 。
野 洲 川 地 区 ( 図 3 5 ) は 、 野 洲 川 の 下 流 に あ る 滋 賀 県 で も 最 大 級 の 大 き い 逆 水 地 区 で 、 濯
瓶 面 積 は 約 2 ，2 0 0 h a で す 。 こ の 濯 翫 地 区 は 、 昔 は 河 川 濯 概 や 地 下 水 濯 瓶 、 そ し て ク リ ー ク
地 帯 だ 、 っ た の で す が 、 そ れ を 1 つ の 濯 瓶 水 路 で 、 そ れ も 全 域 パ イ プ ラ イ ン で 、 結 び つ け ま し
た 。 簡 単 に 言 う と 、 基 本 的 に は 、 1 つ の ポ ン プ か ら 用 水 供 給 を 受 け る パ イ プ に ど の 水 田 も
面 し て い る 。 家 庭 の 水 道 と 同 じ よ う な シ ス テ ム が こ の 地 域 の 水 田 に 対 し て で き た と 思 っ て
い た だ い て い い と 思 い ま す 。 各 水 田 で は 、 パ イ プ に 付 い た パ ル プ を 開 け れ ば 琵 琶 湖 の 水 が
出 て く る の で す 。 そ う な る と 、 今 ま で 全 く 水 の 送 配 水 に お い て 関 係 の な か っ た 人 が 、 パ イ
プ ラ イ ン で 、 結 び つ け ら れ る こ と に な り ま す 。
ポ ン プ は 琵 琶 湖 岸 の 地 区 の 一 番 低 い と こ ろ に あ り ま す 。 水 は 下 か ら 上 へ と 圧 力 を か け て
送 っ て い く こ と に な る の で す 。 水 道 の パ イ プ と 違 っ て 水 田 用 水 の パ イ プ は 中 の 水 の 圧 力 が
そ れ ほ ど 高 く は あ り ま せ ん 。 代 掻 き の と き に は 圃 場 で た く さ ん の 水 が 必 要 で 、、 圧 力 を 高 く
し て た く さ ん の 水 を 送 る こ と に な り ま す 。 そ の 時 に 、 例 え ば 誰 か が パ イ プ を ど こ か で プ ツ
ン と 切 っ て し ま っ た ら 、 水 道 の 場 合 な ら 水 が ビ ュ ー っ と 噴 き 上 げ ま す よ ね 。 水 道 で は 1 0 m
ぐ ら い の 圧 力 が か か っ て い る と 思 う の で す が 、 水 田 は 高 々 2" "'" 3 m 程 し か あ り ま せ ん の で 、
そ の 程 度 し か 水 は 噴 き 出 し ま せ ん 。 で す か ら 、 パ イ プ に 穴 が 開 く と か 、 ど こ か で 必 要 以 上
に パ ル プ を 開 け て 水 を 出 し て 圧 力 を 下 げ る な ど 、 水 理 学 的 な 変 化 が あ る と 、 す ぐ に 影 響 が
広 が っ て ど こ か 圧 力 が 不 足 し て 、 水 が 出 な く な る と こ ろ が で き る わ け で す 。 庭 に ホ ー ス で
水 ま き し て い る と き を 想 像 し て も ら っ た ら 分 か り や す し 、 か も し れ ま せ ん 。 低 い と こ ろ で 穴
を 開 け た ら 、 圧 力 に 小 さ い 上 の ほ う で は 水 が 出 な く な り ま す け れ ど 、 ホ ー ス の 先 を ギ ュ ー
ッ と や っ て 圧 力 を 高 く す れ ば 少 し 出 や す く な り ま す ね 。 そ れ と 同 じ よ う に 、 標 高 の 低 い 下
の 水 田 で た く さ ん 水 を 使 っ て し ま う と 高 い 水 田 で は す ぐ 出 な く な り ま す 。 野 洲 川 地 区 で は
そ う い う こ と が 起 こ っ て し ま い 、 高 い と こ ろ の 水 田 は 低 い と こ ろ の 水 の 使 い 方 に と て も 影
響 さ れ る よ う に な っ た わ け で す 。 と こ ろ が 、 昔 は 高 い 方 が 上 流 側 だ っ た ん で す が 、 今 度 は
パ イ プ ラ イ ン で 水 が 琵 琶 湖 の 方 か ら 流 れ て 来 ま す か ら 、 上 下 流 が 逆 転 す る こ と が 起 こ っ た
わ け で す 。 も ち ろ ん 施 設 と し て は 、 そ の よ う な こ と は 起 こ ら な い 前 提 で 、 つ ま り 農 家 の 方
は 昔 と 同 じ よ う に 丁 寧 に い つ も 定 常 的 に 水 を 使 い 、 ポ ン プ も 2 4 時 間 運 転 し て 水 の 流 れ も 定
常 に な っ て い る と し づ 前 提 で 設 計 さ れ て い ま す 。 し か し 実 際 に は 、 昼 間 し か 農 家 は 水 を 使
わ な い の が ほ と ん ど で 、 会 社 や 工 場 へ の 出 勤 前 に 取 水 ノ 〈 ル ブ 、 を 開 け て 、 昼 間 は そ の ま ま 開
い た ま ま に す る こ と が 多 く な り ま し た 。 夜 は パ ル プ は 閉 め る と い う 前 提 だ 、 っ た の で 、 す が 、
実 は 夜 は ポ ン プ を 停 止 す る こ と に な っ た わ け で す 。 ポ ン プ を 止 め る の だ 、 っ た ら 自 分 の 水 田
の 給 水 バ ル ブ 、を 閉 め な く て も 水 は 止 ま り ま す よ ね 。 そ う し て 、 多 く の 人 が パ ノ レ ブ F を 閉 め な
く な っ て し ま っ た の で す 。 そ う す る と 、 パ イ プ に も 地 形 と 同 様 に 勾 配 が あ り ま す か ら 、 夜
の う ち に 低 い と こ ろ の 開 い て い る バ ル ブ か ら 水 が 落 ち て し ま う こ と に な り ま す 。 そ し て 、
翌 日 の ポ ン プ の 運 転 時 に な る と 、 空 の パ イ プ に 圧 力 を か け て 水 を 送 っ て い く と 、 空 の と こ
ろ に 高 圧 の 水 を 押 し て い く こ と に な り ま す か ら 、 中 の 空 気 を 圧 縮 し て 送 っ て 行 く こ と に な
り ま す 。 エ ア ハ ン マ ー と 言 い ま す け れ ど も 、 管 内 の 圧 力 が 一 部 で と て も 高 く な っ て 、 弱 い
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図 3 6 は 、 野 洲 川 下 流 地 区 の 毎 日 の 用 水 取 水 量 と 雨 量 と を 12 年 分 整 理 し た も の で す け れ
ど も 、 こ う し た 大 き な 地 域 で も 中 干 し の 時 期 の 取 水 量 は 少 な く 、 成 育 後 期 に は 多 量 の 水 が
送 水 さ れ る 傾 向 が あ り ま す 。 経 年 的 に ど の よ う な 変 化 が あ っ た か を 整 理 し た の で す が 、 図
3 7 の よ う に 、 シ ス テ ム 運 用 当 初 は 先 ほ ど 言 っ た よ う に い ろ い ろ な 問 題 が あ っ た の で 、 多 く
の 水 が 必 要 と な っ て い た よ う で す が 、 送 配 水 を コ ン ト ロ ー ル で 、 き る シ ス テ ム を 導 入 し た ら
取 水 量 は ぐ っ と 減 り ま し た 。 そ の 後 は 、 ま た 少 し 増 え た り し ま し た が 、 今 で は 非 常 に 安 定
し て い ま す 。 総 取 水 量 は 、 雨 を 入 れ て も 一 日 1 0 m m ぐ ら い で す か ら 他 に 比 べ て 非 常 に 少 な
い と い え ま す 。 非 常 に 効 率 的 に 用 水 を 使 っ て い る と 言 っ て も い い と 思 い ま す 。 と こ ろ が 、
こ の 図 3 7 は 年 平 均 の 取 水 量 を 示 し て い ま す が 、 取 水 施 設 、 つ ま り ポ ン プ は こ の 平 均 取 水 量
の 3 倍 ほ ど 取 水 で き る 能 力 が あ り ま す 。 琵 琶 湖 の 水 位 が 下 が っ て 、 田 ん ぼ の 必 要 水 量 が 増
え た 場 合 な ど 様 々 な 条 件 を 想 定 し て 計 画 設 計 さ れ て い る の で す が 、 こ の 意 味 で 施 設 を 上 手
に 使 っ て い て 、 施 設 能 力 ギ リ ギ リ で は な く 、 余 裕 は あ る の で す が 、 能 力 の 一 部 を 使 っ て い
る だ け で す 。 こ れ は ポ ン プ で の 揚 水 に 電 力 料 が か か る か ら で も あ り ま す 。 そ う い う と こ ろ
で 水 利 用 側 に も 節 水 の イ ン セ ン テ ィ ブ が 働 い て い る の で す 。
野 洲 川 下 流 地 区 で 、 配 水 ブ ロ ッ ク 単 位 で 配 分 の 過 不 足 が ど う な っ て い る か を 経 年 的 に 追
い か け た も の が 図 3 8 で す 。 1 と な る と 過 不 足 の な い 標 準 状 態 な の で す が 、 運 用 当 初 は ポ ン
プ に 近 く て 低 い と こ ろ で 、相 対 的 に 多 量 の 水 を 取 っ て い て 、 ポ ン プ か ら 遠 く 高 い と こ ろ は 少
な か っ た こ と が 分 か り ま す 。 そ し て 、 お 話 し し た 様 々 な 経 験 と 技 術 開 発 で 、 過 不 足 は 小 さ
く な っ て き た と い う こ と が 分 か る と 思 い ま す 。
ま と め ま す と 、 図 3 9 に 箇 条 書 き に し た よ う に 、 地 区 全 体 と し て は 、 ダ ム 開 発 に よ っ て 河
川 水 利 用 が 拡 大 し て 徹 底 的 に 使 う よ う に な っ た り 、 ま た 琵 琶 湖 水 の 利 用 地 域 が 拡 大 し て い
っ て 、 地 下 水 ・ 湧 水 の 利 用 は 圧 縮 さ れ て き た と い う こ と で す 。 琵 琶 湖 か ら 水 を 送 る 逆 水 濯
概 で は 、 技 術 の 発 達 と と も に 高 度 で 大 規 模 な シ ス テ ム が で き ま し た が 、 実 際 に は パ イ プ ラ
イ ン の 末 端 な ど で 水 が 出 な い と こ ろ が で き て し ま い ま し た 。 仕 方 な し 、 か ら 地 下 水 を 揚 水 し
て パ イ プ に 注 入 す る こ と に し た 地 区 も あ り ま す 。 こ う い う こ と も 起 こ っ て い る わ け で す 。
濯 概 施 設 が 整 備 さ れ 、 ハ ー ド は 大 き く 変 え ら れ ま し た か ら 、 ソ フ ト あ る い は 管 理 組 織 も
大 き く 変 わ っ て き ま し た 。 水 循 環 は 大 き く 変 わ っ て 、 水 の 動 く 経 路 も 量 も 速 度 も 変 わ っ て 、
大 量 に 水 を 琵 琶 湖 か ら 揚 げ て い て 、 ま た 琵 琶 湖 へ 直 接 落 ち て い る 排 水 の 量 も 相 当 増 え て い
ま す 。 地 下 水 利 用 も 変 化 し て い ま す 。 全 体 と し て 見 れ ば 、 常 に 定 常 的 に 流 れ て い た 地 域 の
用 水 が 、 時 間 的 に も 空 間 的 に も 大 き な 変 動 や 差 異 が 生 じ る よ う に な り ま し た 。
で す が 、 こ の 非 定 常 に な っ た 水 の 流 れ は 、 よ く 分 か つ て い な い と 思 い ま す 。 ど う し て か と
考 え る と 、 こ う い う こ と を 考 え る 人 が い な か っ た か ら で す が 、 我 々 の よ う な 土 木 屋 は 、 こ
れ ま で は 様 々 な 水 利 用 を 考 え る の は 水 利 施 設 の 計 画 や 設 計 を す る た め で あ っ た の で す 。 良
い 合 理 的 な 施 設 が で き れ ば よ か っ た わ け で す 。 簡 単 に 言 え ば 、 そ の 後 ど う 使 わ れ よ う が 、
そ れ は 計 画 者 に は 管 理 調 整 で き な い の で す 。 施 設 の 耐 周 年 数 の 1 0 0 年 間 く ら い は 使 え て 、
細 か な 変 動 は 取 り 込 み な が ら 、 そ の 施 設 を ど う し て い っ た ら い い か と い う こ と を 考 え る た
め に 、 地 域 の 水 利 用 や 田 ん ぼ の 水 利 用 が 考 え ら れ て き た わ け で す 。 で す が 、 い う ま で も 無
く も う そ う い う 時 代 で は な く な っ た の で 、 こ れ を き ち ん と 整 理 ・ 評 価 し な い と い け な い と
い う こ と に な っ て き て い て 、 私 も そ う い う こ と に 取 り 組 も う か と 最 近 考 え て い ま す 。 様 々
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れ て い ま す が 、 濯 瓶 事 業 は 、 い ろ い ろ な ス ケ ー ル が あ り ま す が 、 施 設 の 計 画 や 建 設 の 段 階
か ら 農 民 参 加 型 で シ ス テ ム を つ く っ て し 、 か な い と 機 能 し な い と 理 解 さ れ て い ま す 。
PIM(Participatory Irrigation M a n a g e m e n t ) 参 加 型 濯 概 管 理 と 言 わ れ て い る の で す け れ ど
も 、 施 設 を つ く る と き か ら 農 家 が 参 加 し な い と い け な い と い う こ と に な っ て い ま す 。 日 本
で も そ う い う 考 え 方 は も ち ろ ん 当 て は ま る と 思 い ま す 。 日 本 は 、 あ る 意 味 で 歴 史 的 に 建 設
さ れ 使 わ れ て き た 農 業 水 利 施 設 に 基 づ い た 土 地 改 良 制 度 と な っ て い て 、 そ の P I M の 良 い 例
と 理 解 さ れ て い る の で す が 、 日 本 の 多 く の 水 田 濯 概 施 設 は 、 近 世 の 新 田 開 発 時 代 に 大 名 な
ど が 水 田 造 成 を す る の に 農 家 を 巻 き 込 ん で 建 設 し て い っ た 、 つ ま り 農 民 の 参 加 パ ー テ ィ シ
ベ イ ト で は な く て 農 民 を イ ン ボ ノ レ ブ 、し て い く よ う な ス タ イ ル で 、 造 っ て い っ た と こ ろ も 多 い
と 思 う の で す 。 そ う い う と こ ろ は 最 初 は ト ッ プ ダ ウ ン だ っ た か も し れ な い で す ね 。 で す が
実 際 の 運 用 上 は か な り ボ ト ム ア ッ プ 的 に や っ て き た と こ ろ も あ る の で は な い か と 思 い ま す 。
そ れ で 、 ご 質 問 で 最 初 に 触 れ ら れ た パ イ プ か ら 水 が 良 く 出 る ・ 出 な い の 問 題 は 、 パ イ プ
ラ イ ン の 場 合 は あ る 意 味 で 簡 単 で す 。 水 理 学 的 に 標 高 と 管 の 径 や 長 さ で 決 ま る 水 圧 の 分 布
で 決 ま り ま す か ら 非 常 に わ か り や す い の で す 。 本 来 は 、 水 理 学 的 に は は っ き り と 予 想 で き
た こ と な の に 問 題 と な っ た と い う こ と と 、 前 提 と し て 2 4 時 間 ほ ぼ 一 定 の 水 が パ イ プ の 中 を
流 れ て い る と い う こ と だ 、 っ た の に 、 実 際 に は 農 家 の 人 は 昼 し か 使 わ な か っ た 。 計 画 設 計 の
理 念 と 現 実 と が 違 っ て い る と こ ろ で 、 今 み た い な 問 題 が 出 て き て い る と い う こ と だ と 思 い
ま す 。
石 井 励 一 郎 ( 総 合 地 球 環 境 学 研 究 所 ) ど う も あ り が と う ご ざ い ま し た 。 質 問 は 、 あ る 時
点 で そ う い う ハ ー ド と し て の 設 計 を す る と い う お 話 が あ っ て 、 そ の と き に は 何 を 目 的 と し
て つ く る か と い う と こ ろ で あ っ て 、 基 本 的 に は 用 水 の 需 要 に 対 し て こ た え て い く と い う 、
も ち ろ ん 当 事 者 が 企 画 し て や っ て い く わ け だ と 思 い ま す が 、 そ れ が 価 値 観 、 新 し い 要 素 、
気 に し な け れ ば い け な い こ と が 変 わ っ て き た と い う と き に 、 ハ ー ド の 面 で 対 応 で き る 範 囲
と そ の 後 の 運 用 で す ね 。 使 う 人 に 任 さ れ て い た と お っ し ゃ っ て い ま し た け ど 、 そ こ の 範 囲
で ど こ ま で 対 応 で き る の か 。 つ ま り 、 後 で 遊 磨 さ ん の お 話 に 関 連 す る の だ と 思 う ん で す が 、
例 え ば 琵 琶 湖 に 対 す る 影 響 だ と か 、 水 を 取 る だ と か 捨 て る だ と か が 琵 琶 湖 に ど う し づ 影 響
を 与 え る か と か 、 身 近 な 生 物 に ど う い う 影 響 を 与 え る か と か 、 そ う い う こ と が 例 え ば 気 に
な り 出 し た 、 影 響 が あ る の で は な い か な と い う こ と が 言 わ れ 出 し た と き に 、 ハ ー ド で ど う
い う ふ う に 対 応 し 得 る の か 、 ソ フ ト で ど れ ぐ ら い 対 応 し 得 る の か と い う こ と が 気 に な る と
思 う ん で す 。 濯 瓶 設 備 を 設 計 す る 立 場 だ 、 っ た り 、 あ る い は そ れ を 使 う 農 家 の 人 た ち と い う
の は そ の 辺 に つ い て ど う お 考 え に な っ て い る の か 。 つ ま り 今 後 将 来 の 可 能 性 は ど ち ら に あ
る の か と い う こ と を 少 し お 聞 き し た い と 思 い ま す 。
渡 遁 こ れ は 後 の デ ィ ス カ ッ シ ョ ン の 課 題 か も し れ ま せ ん が 、 今 日 私 が 説 明 し た 琵 琶 湖 周
辺 で 進 め ら れ た 濯 瓶 施 設 の 整 備 は 、 簡 単 に 言 っ た ら 収 量 や 生 産 性 の 増 大 、 地 域 全 体 と し て
の 農 業 収 益 の 最 大 化 を 目 的 に し て 行 わ れ ま し た 。 し か し 現 在 の 状 況 は 随 分 変 わ っ て い ま す 。
食 料 ・ 農 業 ・ 農 村 基 本 法 な ど で も 、 明 確 に 環 境 保 全 を 目 的 と し て 挙 げ て い ま す よ ね 。 で す
か ら 、 事 業 や 水 利 用 の 影 響 が 関 心 や 問 題 と な っ た 段 間 と な っ て 、 お っ し ゃ る よ う に 、 で き










































琵 琶 湖 集 水 域 に お け る 近 年 の 農 業 水 利 シ ス テ ム の 展 開
芭~量
り す る の で す よ 。 で す か ら 、 地 域 全 体 の 広 い 範 囲 で は 用 水 の 供 給 量 は 増 え て い る け れ ど も 、
実 は ア ン バ ラ ン ス が 大 き く な っ て い る と い う 問 題 も あ る の で す 。 そ れ か ら 、 用 水 が 「 足 り
な い J と い う の も 絶 対 量 と し て 不 足 し て い る 場 合 も あ り ま す け れ ど も 、 皆 が 閉 じ よ う に 用
水 の 供 給 が 増 え る 場 合 と 、 人 に よ っ て そ の 増 加 の 程 度 が 異 な る と 、 そ れ が 小 さ い 人 が 不 満
を 持 っ て 不 足 を 訴 え る と い う 場 合 も あ り ま す 。 こ の 実 態 の 詳 細 は 、 今 日 の 話 の 中 で は ご 説
明 で き て い ま せ ん し 、 き ち ん と 実 証 で き る デ ー タ を 持 っ て い る わ け で は な い の で す が 、 そ
の よ う な こ と が 起 こ っ て い る の だ と 思 い ま す 。 野 洲 川 の 下 流 で は 実 は 農 地 も 減 っ て い る の
で す 。 で す か ら 、 野 洲 川 の 扇 状 地 の 末 端 の 河 川 濯 概 地 区 で 用 水 供 給 量 が 足 り な い と い う こ
と ほ と ん ど な い と 思 い ま す 。
野 崎 そ う し ま す と 、 例 え ば 流 域 全 体 で 、あ っ て も 水 の 利 用 効 率 が 高 く な っ て い て 、 圃 場 整
備 に よ っ て 水 の 使 用 量 が 減 っ て い る と 言 っ て も い い わ け で す か 。 圃 場 整 備 に よ っ て 総 合 的
な 流 域 全 体 の 水 の 使 用 量 と い う の は ど う 変 化 し て い る の か な と 。
渡 遁 基 本 的 に は 地 域 全 体 と し て の 利 用 量 は 増 え て い る と 思 い ま す 。 そ れ は 水 が 使 い や す
く な っ て い る か ら で す 。 先 ほ ど 言 い ま し た よ う に 、 圃 場 整 備 す る 前 で あ れ ば 上 の 田 ん ぼ の
排 水 は 下 の 田 ん ぼ で 使 わ れ て い た の が 、 今 で は そ れ が 各 圃 場 か ら 直 接 排 水 路 へ 流 れ 落 ち 、
そ れ が 全 部 ま っ す ぐ 琵 琶 湖 へ 行 っ て し ま っ て い る と す れ ば 、 使 用 量 は 増 え て い る と 思 い ま
す 、 簡 単 に 言 え ば 、 利 用 量 が 増 え て も い い よ う に し た と い う こ と で し ょ う 。
野 崎 わ か り ま し た 。 あ り が と う ご ざ い ま し た 。
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